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ABSTRAK 
 
HILDAYANTI. 2013. 8223108293. Peranan Pelaksanaan Event Pekan 
Raya Jakarta pada Penjualan PT KDK Indonesia. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
 Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui tentang peranan 
pelaksanaan Event Pekan Raya Jakarta pada penjualan PT KDK 
Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis menggunakan metode 
deskriptif analisis, dimana pengumpulan datanya melalui studi pustaka, 
wawancara dan dokumentasi pada PT KDK Indonesia. 
 Dari hasil penulisan dapat diketahui bahwa selama mengikuti Event 
Pekan Raya Jakarta, PT KDK Indonesia mengalami kenaikan omzet 
penjualan, meskipun terjadi Fluktuasi dalam persentase penjualan produk 
elektroniknya. 
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ABSTRACT 
 
HILDAYANTI. 2013. 8223108293. Peranan Pelaksanaan Event Pekan 
Raya Jakarta pada Penjualan PT KDK Indonesia. Program Studi DIII 
Manajemen Pemasaran. Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
 This paper has a purpose to know role in the implementation of the 
Jakarta Fair Event on the sales PT KDK Indonesia. Research method that 
used is descriptive analysis, with searching data through library, interview 
and documentation.  
 From writing result  can concluded that during the Jakarta Fair 
Event, PT KDK Indonesia has increase in sales turnover, even though 
occurred Fluctuations in the percentage of sales electronic products. 
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